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A C E R C A D E L E S T A D O 
D E L A 
Escuela Superior de Comercio 
DE MÁLAGA 
Durante el Curso de 1905 á 1906 
M Á L A G A 
TIPOGRAFÍA DE EL POPULAR 
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1907 
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4 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
Matricula y Exámenes Ordinarios y 
ALUMNOS MATRICULADOS E 
ASIGIM ATURAS 
Gramática de la Lengua Castellana. . . . . . 
Geografía General 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría . 
Historia de España. . . . 
Lengua francesa: lectura y traducción 
Elementos de Física, Química é Historia Natural aplicados 
al Comercio . . 
Historia Universal 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil . 
Geografía económico industrial de Europa y Universal . 
Economía política aplicada al comercio y Elementos de De-
recho Administrativo . . . . ... . 
Lengua francesa: escritura y conversación . . 
Lengua inglesa: lectura y traducción. . . . 
Teneduría de Libros y Práct icas mercantiles. . . . . 
Legislación mercantil 
Tecnología industrial ó Estudio de las principales industrias 
nacionales. 
Lengua inglesa: escritura y conversación . 
Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles . . . . 
Derecho mercantil y Legislación de Aduanas 
Inglés: perfeccionamiento estilo epistolar . . . . . 
Lengua italiana: lectura y traducción 
Derecho mercantil internacional y Estudio de los Tratados 
de comercio vigentes " . . . 
Lengua italiana: escritura y conversación . . . . 
rontabilidad de Empresas y Administración publica. . 
Reconocimiento de Productos comerciales . . . • . 
TOTAL EN ESTE CURSO. 3U 347 377 
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MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 
núm. 1 
Extraordinarios de Enseñanza Oficial 





































































































































































6 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
Matricula y Exámenes Ordinarios y 
ASIGNATURAS 
Gramática de la Lengua Castellana. . . . . • . 
Geografía General . . / . . . . .•:.. ' .•••> 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometr ía . 
Historia de España. . . . . . . . . . . 
Lengua francesa: lectura y traducción 
Elementos de Física, Química é Historia Natural aplicados 
al Comercio. . . . . . . . .': . 
Historia Universal. . . . . . . . . . 
Caligrafía . . . . . . . . . . . . . 
Mecanografía. . 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil . 
Geografía económico industrial, de Europa y Universal . 
Economía política aplicada al comercio y Elementos de De-
recho Administrativo . . . . . . . . 
Lengua francesa: escritura y conversación . . . . ':. 
Lengua inglesa: lectura y traducción. . . . . . 
Tenedur ía de Libros y Práct icas mercantiles. . . . . 
Legislación mercantil . . . . . . . 
Tcnlga. industrial ó Estd. de las principls. indtrs. nacionales 
Lengua inglesa: escritura y conversación . . 
Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles . . . . 
Algebra y Cálculo mercantil superior . . . . . 
Derecho mercantil y Legislación de Aduanas. . 
Inglés: perfeccionamiento estilo epistolar . 
Historia del Comercio v ampliación de la Geografía y me-
dios de comunicación. . . . . . 
Drch0. mercantil íntrncnal. y Elementos de Hacíd*. pública 
Lengua italiana: lectura y traducción. . . 
Derecho mercantil internacional y Estudio d é l o s Tratados 
de comercio vigentes . . . . . . . 
Lengua itáliaria: escritura y conversación . . . . 
Contabilidad de Empresas y Administración publica. . 
Legiálación dé Aduanas y Conocimiento de los Tratados de 
Comercio vigentes. . . 
Rcnómto, de Productos cmercls. y Prácticas de Laboratorio 
































MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 
núm. 2 
extraordinarios de Enseñanza no Oficial 
!
Convocatoria de Mayo . . 60 
































































































































































8 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
C u a d r o i 
RESUMEN GENERAL DE LAS MATRICULAlX 
Alumnos matrieulaios en este «urso. 
ASIGNATURAS 
Co-
Gramática de la Lengua Castellana 
Geografía General 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría . . . . 
Historia de España . . . 
Lengua francesa* lectura y traducción 




Mecanografía . . 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil . . . 
Geografía económico industrial de Europa y Universal . . . 
Economía política aplicada al comercio y Elementos de Derecho Admi-
nistrativo . . 
Lengua francesa: escritura y conversación . 
Lengua inglesa: lectura y traducción 
Teneduría de Libros y Prácticas mercantiles. . . . . 
Legislación mercantil . . 
Tecnología, industrial ó Estd. de las principls. indtrs. nacionales. 
Lengua inglesa: escritura v conversación 
Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles . 
Algebra y Cálculo mercantil supenor 
Derecho mercantil y Legislación de Aduanas 
Inglés: perfeccionamiento estilo epistolar . . . . . . 
Historia del Comercio y ampliación de la Geografía en la parte relativa 
á la estadística transporte . 
Drch0. mercantil intrncnal. y Elementos de Hacid". pública 
Lengua italiana: lectura y traducción 
Derecho mercantil internacional y Estudio de los Tratados de comercio 
vigente* 
Lengua italiana: escritura y conversación 
Contabilidad de Empresas y Administración publica. 
Legislación de Aduanas y Conocimiento de los Tratados de Comercio 
vigentes. . 
Reconocimiento de Productos comerciales, y Prácticas de Laboratorio 





















MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 
iúm. 3 
11XAMENES DE ENSEÑANZA OFICIAL Y NO OFICIAL 
Í
Enseñanza oficial . . . . 90 













































































































































































































10 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 4 












T O T A L 
1905 á 1906 29 29 29 29 
Cuadro núm. 5 




MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 11 
Cuadro núm. 6 
Ejerdeios del p i l o de Contador I m a n t i l durante el m de M á 1511 
Curso 













T O T A L 
21 
Cuadro núm. 7 







T O T A L 
CENSURAS 
12 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 8 
Alumnos qne han obtenido en el üirso de M á HDli k tMlrnlk de Sobresaliente 
eon dereelio á maírienla de honor 
Oficial 
D. Federico Navajas Zambrana. 
» Francisco Martín Robles. 
» José Pérez Girón. 
Soelones y ijereieios de Aritmétiea y Geometría 
Oficial 
D. Pedro González Fernández. 
» José Pérez Girón. 
» Salvador Moreno Cuevas. 
Oficial 
D. Francisco Martin Robles. 
* José Pérez Girón. 
No oficial 
D. Manuel Astruc Amaro. 
Oficial 
D. Salvador Moreno Cuevas. 
llementos de Física, I n M i a , é Historia Satnral , aplíeados al Comercio 
Oficial 
D. Cándido Corrales Fernández. 
» Agustín Párraga Ledesma. 
» Antonio Gil Muñiz. 
Oficial 
D. Federico Fazio Maury. 
» Antonio Gil Muñiz. 
No oficial 
D. Manuel Astruc Amaro. 
MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 13 
No oficial 
D. Manuel Zorita Pérez. 
ienienlos k k t M i m Mpbra j Cáltnlo niíríaiilil 
Oficial 
D. Diego Campos Salazar. 
» Joaquín Ortega Duran. 
» Manuel S. Montijano Ortega. 
» Nicasio L. Conde Bandrés. 
Oficial 
D. Nicasio L. Conde Bandrés. 
» Joaquín Ortega Durán. 
» Antonio Barroso Vergara. 
i e o n o m í a política ap l i íaáa a l fonierí io y Elfiinentos de D e r e á o Mministralivo 
Oficial 
D. Joaquín Ortega Durán, 
» Antonio Barroso Vergara. 
» Nicasio L. Conde Bandrés. 
Oficial 
D. Joaquín Ortega Durán. 
m p s a : lectura y 
Oficial 
D. Joaquín Ortega Durán. 
» Nicasio L. Conde Bandrés. 
» Andrés González Ponsibet. 
» Tomás Contreras Martín. 
» José Ruiz Albert. 
No oficial 
D. Emilio Gutiérrez Gutiérrez. 
y 
Oficial 
D. Helíodoro Ramos Ramos. 
» Vicente Bonacasa Rubio. 
» Miguel Sánchez Carretero. 
» José Ruiz Albert. 
» José Pérez Rodríguez. 
14 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Legislación ímmiW 
Oficial 
. D. Heliodoro Ramos Ramos. 
» Vicente Bonacasa Rubio. 
foenología Mwúml ó M n d í o de las principales industrias nacionales 
Oficial 
D. Heliodoro Ramos Ramos. 
» Miguel Sánchez Carretero. 
» Vicente Bonacasa Rubio. 
No oficial 
D. César Yotti Ayuso 
L e n p a inglesa: escri ínra y conversación 
Oficial 
D, Heliodoro Ramos Ramos. 
» Vicente Bonacasa Rubio. 
» José Ruiz Albert. 
Algebra y íálcnlo mercantil superior 
No oficial 
D.José M.a Cañizares de las Heras. 
Historia del Comercio y Ampliación de la Geografía 
en la parte relativa á la estadíst ica 
de l a producción agrícola é industrial y medios de comunicación y transportes 
No oficial 
D. Manuel Amador Campos. 
» José M.a Cañizares de las Heras. 
y 
No oficial 
D. José M.a Cañizares de las Heras. 
Derecho mercantil y leg i s lac ión de Aduanas 
Oficial 
D. Agustín Párraga Ledesma. 
liengua í ía l iana lectura y traducción 
Oficial 
D. Cándido Corrales Fernández. 
MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 15^  
í o n t a l i l i d a á de Impresas j adniinistraeión p l l i e a 
Oficial 
D. Luis Ruiz Castro. 
» Joaquín Delgado Delgado. 
» Juan Otero Barragán. 
» Antonio Nogués Guardeño. 
No oficial 
D. José M.a Cañizares de las Heras. 
Derecho mereantil internafional y Estudios de los Tratados de Comereio vipiries 
Oñcial 
D. Luis Ruiz Castro. 
No oficial 
D. José Molina Burgos. 
L e n p a italiana: eserilnra y eonversaeién 
Oficial 
D. Juan Otero Barragán. 
» Antonio Nogués Guardeño. 
» Joaquin Delgado Delgado. 
í ln inoos p e lian oMenído titulo de Coutador l e r e a n t í l por Premio extraordinario 
D. Vicente Bonacasa Rubio. 
Alumnos p e han obtenido título de Profesor l e r e a n t í l por Premio extraordinario 
D. Luis Ruiz Castro 
* José M.a Cañizares de las Heras. 
16 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
Certificaciones académicas expedidas por la Secretaría 







F E C H A 




































Molina Rosado. . 
Beledo Arroyo. 
Hidalgo Manzano . 
Romero Torres. . 
Romero Torres 
Domingz. Ruiz de la Herrán 
Izquierdo Reyes. . 
León Donaire . 
Zea Becerra. . 
León Donaire . 
Méndez Nuñez 
Velazco y Pacheco Padilla 
Gutiérrez López . 
Velazco y Pacheco Padilla 
Carballeda Oitiz . 
España Heredia. . 
Duitz Torregrosa . 
Dultz Torregrosa . 
Dultz Torregrosa. 
Qnesada Hoyo, 
Espejo Hinojosa . 
Crovctto Crovetto. 
Delgado de Vargas 
Cubero Rabadán . 
San José Saez . 
Cardenete Callejas. 
Gome z García Barzanallan, 




Riobóo Nogales. . 
Ruiz Asensio . 
Riobóo Nogales. . 





» Julio . 
» Manuel 





» José . 
» Juan N . 






» Julio . 
» Ricardo 
» José . 
» Guillermo 





» José de 
» José . 












































































MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 17 
lúm. 9 
tde esta Escuela durante el curso de 1905 á 1906. 
ESTUDIOS QUE COMPRENDEN 
Ingreso . . . . . . 
Ingreso y quince asignaturas . 
Ingreso . . . . . . 
Ingreso y catorce asignaturas . 
Ingreso y nueve asignaturas . 
Ingreso 
Ingreso 
Ingreso , . 
Ingreso y una asignatura . 
Ingreso 
E S T A B L E C I MI E N T O S 
A D O N D E S E H A N R E M I T I D O 
Instituto de Málaga. 
Escla. Sup. de C. de Barcelona. 
Instituto de Málaga. 
Escla. Sup. de C. de Sevilla. 
Escla. Sup. de C. de Sevilla. 
Instituto de Málaga. 
Instituto de Málaga. 
Instituto de Málaga. 
Instituto de Málaga. 
Instituto de Málaga. 
Orados de Contador de Comercio y Profesor Mercantil 
Grados de Contador de Comercio y Profesor Mercantil. 
Grados de Contador de Ccmercio y Profesor Mercantil. 
Grado de Profesor Mercantil 
Grado de Profesor Mercantil . . . . 
Grado de Profesor Mercantil . . 
Grado de Profesor Mercantil 
Grado de Profesor Mercantil . . . . . . . . 
Grado de Profesor Mercantil 
Ingreso y siete asignaturas 
Grado de Profesor Mercantil 
Ingreso y dos asignaturas . . . 
Grados de Perito y Profesor Mercantil. . . . . . 
Grado de Contador de Comercio 
Grado de Profesor Mercantil . 
Grado de Profesor Mercantil 
Grados de Contador de Comercio y Profesor Mercantil. 
Contador de Comercio 
Grado de Contador de Comercio 
Ingreso veinte asignaturas y Grado de Profesor Mercantil . 
Grados de Contador de Comercio, Perito y Profesor Mercant i l . 
Grado de Contador de Comercio 
Ingreso diez y ocho asignaturas y Grado de Contador Mercantil 
Grados de Contador de Comercio y Profesor Mercantil. 
Grado de Profesor Mercantil 
18 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadnn 
Muimos aprokíos en los e j m i w del todo k Contador i 
-s ° APELLIDOS NOMBRES 
NATURALEZA 
PUEBLO PROVINCIA 
1 Garrido Contreras. 
Yott i Ayuso . 
1 Ramos Ramos. 
2 OppeltSans . 
3 Bonacasa Rubio 
4 Espejo R. de León 
5 Vidal Zurbano. 
6 Sánchez Carretero 
7 Sánchez Méndez 
8 Larios Zavala. 
9 Jaime Jaime. . 
10 Luque G ó m e z . 
11 Hernández de la Higuera 
12 Luna de la Cerda 
13 Garés Diaz 
14 Larqué Cálvente 
15 Pérez Rodríguez 
16 Gutiérrez Navas 
17 Ruíz Albert. . 
18 Doménech Vega 
19 Pérez Borrajo . 
20 Funes Ortega . 
21 García Cabrera. 
Don José . 
» César 
H e ü o d o r o 


























































































MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 19 
núm. 10 
p m w o y (loiitaior Mrentil áurante d curso k 
ESTABLECIMIENTOS 
EN QUE HAN PRACTICADO SUS ESTUDIOS 
FECHA 
DEL EJERCICIO 
m m n m 
m u 
Instituto de Almería y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga . 
|| MERCANTILES 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de G. de Málaga . 
Inst. de Córdoba y Escuela Spr. de C. de Sevilla y Málaara. 
Instituto de Granada v Escuela Superior de C. de Málaga. 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Instituto de Almería y Escuela Superior de C. de Málaga. 
Instituí© de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Institutos de Málaga, Cardenal Cisneros y Escuela ^ p e -
rior de Comercio de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Malaga 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga 
Inst de Huelva y Escuelas Sup. de C. de Sev'lla y Málaga 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de M á b g a 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Escuela Superior de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Malaga 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Escuela Superior de Comercio de Málaga . . . . 
1 3 y Í 4 D c b r e . 1905 
11 y 12 Junio 1906 
Sobresalient 
Sobresalient 






















13, 15y 16 
13,15 y 16 
13,15y 16 
13,15 y 16 
13,15 y 16 
18, 19 y 20 » 
26, 27 y 28 Spt. 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 
26,27 y 28 » 
26, 27 y 28 » 






















20 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro n 






















Alvarez Rivas . 
Bengoa Puig . 
Otero Barragán 
Delgado Delgado . 
Nogués G u a r d e ñ o . 
Ruiz Castro. . 
Villanueva Fernández 
Rioboó Nogales . 
Martínez Martínez. 
Amador Campos . 
Ayuso Mochón. . 
Fernández Martín . 
Cazorla Salcedo . 
Yottí Ayuso . 
Molina Burgos 
Ruiz Asensio 
Cañizares de las Heras 






» Juan. . 
» Joaquín. 
» Antonio. 








> César . 
» José 
» Estanislao 
» José M . 


































































MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1906 21 
núm. 11 
Proíesor leroantil durante el t\m k 1115 á 
ESTABLECIMIENTOS 
EN QUE HAN PRACTICADO SUS ESTUDIOS 
FECHA 
DEL EJERCICIO 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. . . . , 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga , 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Escuela Superior de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga . 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C, de Málaga. 
Instituto de Grana Ja y Escuela Superior de C. de Málaga. 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga. 
Inst. de Granada y Málaga y Escla. Sup. de C. de Málaga. 
Instituto de Málaga y Escuela Superior de G. de Málaga . 
Escuela Superior de Comercio de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Escuela Superior de Comercio de Málaga . . . . 
Instituto de Almena y Escuela Superior de C. de Málaga. 
Instituto de Granada y Escuela Superior de C. de Málaga. 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. . 
3 y 14 Dcbre. 
1 y 12 Junio 
1 y 12 Junio 
1 y 12Junio 
1 y 13 Junio 
1 y 13Junio 
1 y 13Junio 
I y 13Junio 
1 y 13Junio 
3 15y 16Junio 
3,15 y 16Junio 
3 y 16 Junio 
3 y 16 junio 
3 y 15 Junio 
26y27S-ptbr . 
26 27 y 28 » 
26 27 y 28 » 
26 y 27 
26 y 27 









































22 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
de s i p a t u m p se explican en esta Isenela, P r é s o r e s 
ASIGNATURAS 
PREPARATORIO. 
Primer año .< 
Segundo año< 
Primer año 
Segundo año < 
Gramática de la Lengua Castellana . . . . 
Geografía general 
Nociones y ef ercicios de Aritmética y Geometría. 
Historia de España . - . 
Lengua Francesa: lectura y traducción . 
Elementos de Física, Química é Historia Natural. 
Historia Universal . . . . . . . . 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil . 
Geografía económico industrial de Europa y Universal . 
Economía política aplicada al Comercio y Elementos de De^  
recho administrativo. 
Lengua francesa: escritura y conversación , . . . 
Lengua inglesa: lectura y traducción. . . . 
Tenedur ía de libros v Prácticas mercantiles . . . . 
Legislación mercantil 
Lengua inglesa: escritura y conversación. 
Inglés: perfeccionamiento estilo epistolar . . . . 
Tecnología industrial ó Estudio de las principales industnas 
nacionales 
Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles 
Italiano: lectura y traducción. . . . 
Derecho mercantil y Legislación de Aduanas. 
Derecho mercantil Internacional y Tratados de Comercio 
Lengua italiana: escrituia y conversación 
Contabilidad de Empresas y Administración pública. 
Reconocimiento de productos comerciales . • . 
MEMORIA DEL CURSO DE 1905 Á 1606 23 
núm. 12 
PROFESORES DIAS HORAS 
Don José Barés Molina. . 
» Luis Grund Rodríguez. . 
» Ricardo Albert Pomata . 
» Amador Oppelt Sans. 
» José Barés Molina. . 
» Francisco Rivera Valentín. 
» Amador Oppelt Sans . 
Don Ricardo Albert Pomata . 
» Luis Grund Rodríguez . 
» Domingo Mérida Martínez. 
» José Barés Molina. . 
» Pedro Gómez Chaix . 
Don José M.a Cañizares Zurdo 
» Domingo Mérida Martínez 
» Pedro Gómez Chaix . 
» Pedro Gómez Chaix . 
» Amador Oppel Sans . 
Don Ricardo Albert Pomata . 
> José C. Bruna Santisteban 
» Francisco Centeno. . 
Don Francisco Centeno. . 
> José C. Bruna Santisteban. 
» José M . ' Cañizares Zurdo. 
» Francisco Rivera Valentín. 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábado. 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Diaria . . . . iaria . . . . 
Martes, Jueves y Sábado 
Martes, Jueves y Sábado 
Diaria . . . . 
Martes, Jueves y Sábado. 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábado. 
Diaria . . . . 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábado. 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Diaria . . . . . 
Diaria . . . . . 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábado. 
Martes, Jueves y Sábado. 
Diaria . . . . . . 
Diaria 
9 á 10 
8 á 9 
8 á 9 
1 y ! i 2 á 2 y l i 2 
10 á 11 
9 á 10 








á l l y l i 2 
á 9 
á 10 
















2 4 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 13 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso 1905 á 1906 con expresión de la fecha en que ingresaron 
en el Profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan en 
el escalafón de primero de Enero de 1902, último publicado. 
Director D . Domingo Mér ida Mart ínez . Profesor mercan-
t i l , Licenciado en ?)erecho, y Licenciado en Filosofía y Letras. 
Secretario: D . Pedro O ó m e z Chaix . Doctor en Filosofía y Le-
tras, Licenciado en Derecho y Profesor mercantil. 
Catedráticos numerarios 
D. J o s é B a r é s Molina. Profesor mercantil, Bachiller v Agrimen-
sor.—3 Junio 1 8 8 7 . - N ú m . 15. 
» Ricardo Albert Pomata. Profesor mercantil y Bachiller.— 
I.0 de Septiembre 1889.- -Núm. 23 
» Pedro Grómex C haix . Doctor en Filosofía y Letras, Licencia-
do en Derecho y Profesor mercantil.—27 Mayo 1890 —Núm. 26. 
» Domingo Mér i da Mart ínez . Profesor mercantil, Licenciado 
en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras.—10 Abri l 1891.— 
Núm. 28. 
» J o s é Carlos B r n n a Santis íebán.—18 Febrero 1892.— 
Núm 33. 
» J o s é M.a Cañizal-es Znrdo. Profesor mercantil.—21 Marzo 
1892.—Núm. 36. 
» Francisco R i v e r a V a l e n t í n . Doctor y Profesor me;cantil.— 
7 Julio 1898.—Núm 59. 
» Francisco Centeno S á n c h e z de Tordesi l las , Profesor 
mercantil y Bachiller.—1.0 de Octubre de 1902. 
» Amador Oppelt San*. Profesor mercantil y Licenciado en De-
recho.—23 Mayo 1903. 
» L n i s O r n n d R o d r í g u e z , Profesor mercantil y Bachi l le r . -6 
Abr i l 1904. 
Profesores auxiliares 
D. Antonio López S á n c h e z , Profesor mercantil y Bachiller. 
» Ricardo Hodgson Balestr ino, Profesor mercantil y Bachi-
ller. 
Ayudantes 
D. Ricardo Gal lardo Calero, Profesor mercantil^ Bachiller y 
M . E. 
» Carlos de Torres B e l e ñ a , Doctor en Derecho y Profesor 
mercantil. 
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Cuadro núm. 14 
Personal administrativo de esta Escuela 
Oficial de S e c r e t a r í a 
D. Enrique Gasulla Garayoa. 
Escribiente 
D. Domingo Mérida Garrido. 
Personal subalterno 
Conserje 
D. Francisco Meló Castillo. 
Bedeles 
D. Juan Lozano Jiménez. 
Inter ino 
D. José Moreno Martín 
WLoxo interino 
D. José Santiago García. 
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Cuadro núm. 15 
Alumnos graduados en esta M i e l a , á quienes se ha expedido el título de Contador 
l e m n t i l durante el eurso de M I i 19U 
APELLIDOS NOMBRES 








Cañizares de lasHs 
Ruiz Asensio . 
D. Manuel. 
» José M .* 
» Estanislao 
15Junio 1905 
28 Sept. 1905 
28 Sept. 1905 
3 Ener. 1906 
29 Mar. 1906 
22 Junio 1906 
Cuadro núm. 16 
Alumnos patinados en esta M u e l a , á quienes se ha expedido el título de Profesor 
IHereantll durante el curso de l ü á 1191 
APELLIDOS NOMBRES 
















31 Octb. 1904 
28 Sept. 1905 
16Junio 1906 
3 Octb. 1905 
7 Mar. 1906 
29 Mar. 19ü6 
5 Julio. 1906 
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C u a d r o n ú m . 1 7 
A U M E N T O DE MATERIAL C IENTIF ICO 
Obras adquiridas por d o n a c i ó n de: 
A clnanaM ( Di rece i 6 n general) 
Aranceles de Aduanas para la Península é Islas Baleares, R. D . de 
23 de Marzo de 1906. 
Estadística del impuesto de transportes por mar y á la entrada y sali-
da por las fronteras. 
4,o Trimestre de 1905 y 1.°, 2.° y 3.° de 1906. 
Producción y circulación de azúcares , achicorias y alcohol en el 4.o 
trimestre de 1905 y en los 1.°, 2.° y 3.e de 1906. 
Modificaciones y adiciones á los aranceles de Aduanas de 23 Marzo 
de 1906 que han de entrar en vigor el 1.° de Julio del mismo año . 
Resúmenes mensuales del comercio exterior. 
Manco de K^paña 
R sumen de las operaciones de la Sucursal de Málaga en el año de 
1905. 
Cainiaras de Comercio 
Boletines de 1 < Cámara de Comercio de Par ís , Memoria y Revistas de 
las españolas en Montevideo, Tánger , Burgos, Madrid, Málaga, Sevi-
lla, Sabadell y Zaragoza. 
Cámaras Agr íco las 
Boletín de la de Málaga. 
Colegio de Abogados 
Lista de los Abogados de Málaga 1905. 
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Escuela® de Comercio 
Memorias de algunas 
Escuelas de Artes é Industr ias 
Memorias de las de Málaga, Almería, Villanueva y Qeltrü. 
Gremio de fabricantes 
Memoria del de Sabadell. 
Ingenieros de caminos 
Ciencia popular, artículos de Echegaray D, José. 
Institutos de segunda e n s e ñ a n z a 
Memorias de los de Coruña, Guipúzcoa, Jovellanos, Jerez, Murcia, 
Málaga, Valencia y Vitoria. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Presupuesto correspondiente á 1906 
Anuario legislativo de Instrucción pública correspondiente á 1905. 
R e a l Conservatorio de Maria Cr i s t ina 
Memoria de la Sociedad Filarmónica y del Conservatorio. 
R e a l Academia de Ciencias 
exactas, f í s i cas y naturales 
Revista. Números 1,2, 3,4, 5 y 6 que integran el tomo 3.° y los nú-
meros 1,2,3,4, 5 y 6 que forman el tomo 4 ° 
Universidad Centra l 
Memoria del curso de 1904 á 1905 y Anuario del de 1905 á 1906 de su 
distrito universitario. 
Villegas R o n Eduardo 
Elementos de Historia Natural, Botánica. 
Los Museos escolares de productos comerciales. 
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Obras adquiridas por compra 
Almanaque-Gaia administrativa 1906. 
Armici (Augusto 7\)—«El Telescopio Moderno». 2 Tomos. 
Brehen (Dr. A E.) — «L* Creación, Historia Natural». 9 Tomos. 
Castelar (Emilio).—«La Revolución Religiosa». 4 Tomos. 
Denis (Agustin).—«Tonos de Luz». 1 Tomo. 
Díaz de Escobar (Narciso).—«Historia de Málaga y su Provincia». 
Guzmán y 5í(/?eme//e.—«Guía de Má'aga y su Provincia para 1906». 
Kusfh (G.)—«Los Orígenes de la Civilización moderna». 2 Tomos. 
León (Florencio).—"España, y las demás Naciones ante la Conferen-
cia de Algecíras». 1 Tomo. 
Mol l (M. Z,.j—«Encyclopédie pratique de L'Agriculteur». 12 Tomos. 
Piernis, Hurtado (José).—«Tratado de Hacienda Pública y exámen 
de la Española». 2 Tomos. 
Vocabulario de la Economía. 
Fierres Carré.—«Precis de Chimie Industrielle». 
Romero López.—«Juventud) 2 tomos. 
Tecnología.—5 Tablas del profesor Schwackhófrs. Chem-techorolog-
wandtafeln. Druck von Eduard Sieger ín wien. 
Nútn. IX a.—Zuckerfabrikatión.—Diffuseure. 
» IX b.—Maschínenban.—Actíengesellschaft . 
» X a.—Zuckerfabrikatión —Diffusíons.—Anlage. 
» X b.—Gnundriss. 
» X c—Schema der Saftcirculatíón und Ventilstellung. 
Una máquina de escribir, sistema «Mígnón». 
Varios aparatos para el Laboratorio. 
Suscripciones 
«Defensa profesional». 
«Gaceta de Instrucción pública».—Madrid. 
«Gaceta de Madrid». 
«La Educación contemporánea».—Málaga. 
«La Educación».—Madrid. 
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• La Enseñanza Nacional».—Valencia. 
«La Segunda Enseñanza».—Madrid. 
«Nuestro t iempo».—Madrid. 
«Revista Contemporánea».—Madrid. 
«Revista Pericial Mercanti l».—Madrid. 
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Cuadro núm. 19 
i i9 
í Enseñanza oficia! 85 
Alumnos matriculados en el } Enseñanza no oficial incorporada. » 
curse de 1906 á 1907 ) _ — — 
TOTAL . . . 85 
ASIGNATURAS 
Gramática de la Lengua Castellana . 
Geografía General 
Nociones y ejercicios de Arita. y Geometría . 
Historia de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Lengua francesa: lectura y traducción . 
Elementos de f í s ica , Química é Historia Natu-
ral , aplicados al Comercio 
Historia Universal . . 
Elementos de Aritmética, Algebra, y Cálculo 
mercantil . 
Geografía económico-industrial de Europa y 
Universal 
Economía política aplicada al Comercio y Ele-
mento de Derecho administrativo 
Lengua francesa: escritura y conversación . 
Lenguá inglesa: lectura y traducción. 
Teneduría de libros y Práct icas mercantiles. 
Legislación mercantil 
Tecnología industrial ó estudio de las principales 
industrias nacionales 
Lengua inglesa: escritura y conversación 
Algebra y Cálculo mercantil superior . 
Historia del Comercio y Ampliación de la Geo 
grafía en la parte relativa á la estadística de 
la producción agrícola é industrial y medios 
de comunicación y transportes . 
Derecho mercantil internacional y elementos de 
Hacienda pública 
Lengua italiana: lectura y traducción 
Contabilidad de Empresas y Administración pú 
blica . . . . . . . . 
Derecho mercantil internacional y Estudio de los 
tratados de Comercio vigentes . 
Reconocimiento de productos comerciales 
Prácticas de Laboratorio . . . . 
Lengua italiana: escritura y conversación . 
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I N D I C E 
PÁGINAS 
Cuadros. Núm. 1.—Matrículas y exámenes ordinarios y 
extraordinarios de enseñanza ofi-
cial 4 y 5 
Núm. 2.—Matrículas y exámenes ordinarios y 
extraordinarios de enseñanza no 
oficial 6 y 7 
Núm, 3.—Resumen general de las matrículas y 
exámenes oficiales y no oficiales . 8 y 9 
Núm. 4.—Exámenes de ingreso . . . . . . 10 
Núm. 5.—Ejercicios del grado de Contador. . 10 
Núm. 6.—Ejercicios del grado de Contador 
Mercantil . ijL 
Núm. 7.—Ejercicios del grado de Profesor . . 11 
Núm. 8.—Alumnos que han obtenido la califica-
ción de sobresaliente con derecho 
á matrícula de honor 12 á 15 
Núm. 9.—Certificaciones académicas expedidas 
por la Secretaría, . . . . . 16 y 17 
Núm. 10.—Alumnos graduados de Contador. . 18 y 19 
Núm, 11.—Alumnos graduados de Profesor . . 20 y 21 
Núm. 12—Asignaturas, profesores, días, horas 
y locales . . 22 y 23 
Núm 13.—personal facultativo 24 
Núm. 14.—Personal administrativo y subalterno. 25 
Núm. 15 y 16,—Alumnos á quienes se ha expedi-
do el título de Contador y Profesor. 26 
Núm, 17.—Aumento de material científico. . . 2 7 á 3 0 
Núm. 18.—Balance de ingresos y gastos . . . 31 
Núm. 19.—Alumnos y matrículas durante el cur-
so de 1906 á 1907 32 
Núm. 20.—Alumnos, matrículas, exámenes, gra-
dos y títulos expedidos desde el 
curso de 1887-1888 al 1905-1906, . 33 


